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74 mahasiswaantarabangsabincangcabaran
pertanianterldnidi UPM
KUALA LUMPUR 3 Feb. - Seramai
74mahasiswapertaniandarisem-
bilan negaraakan berkumpul di
Fakulti PertanianUniversitiPutra
Malaysia(UPM)pada19hingga28
Februariini untukmenyertaiSim-
posium PelajarPertanianAntara-
bangsa(IASS)Ke-3.
Simposium itu akan rnenjadi
platformkepadapelajarijazahper-
tama terbabit untuk berkongsi
isu-isu semasa, perkembangan
maklumatpertaniandanidea-idea
inovasidalamsektorpertanian.
Pengarahprogram,Amirul As-
rafTumin berkata,simposiumitu
diharapkandapatmelebarkanla-
gi rangkaian kerjasama antara
universiti dan menggabungkan
hasilpenyelidikan,teknologidan
jalan penyelesaiandaripada ne-
gara-negaraterlibat dalamusaha
menjaga keselamatanmakanan
untuk manfaatmanusiaseluruh-
nya.
Simposiumyangmendapatso-
kongandaripadaKementerianPe-
ngajianTinggidantajaandaripada
MalaysianAgri Hi-TechSdn.Bhd.,
Kumpulan101danLembagaKoko
Malaysiaitu turut menganjurkan
program lawatan sambil belajar
danperkongsianilmu,pengalaman
dan budaya di dalam kampus
UPM ..
Dua pembentangkertas kerja
dari setiapnegaraakan membin-
cangkanisu-isu mengenaipendi-
dikan pertanian,teknologiperta-
nian, perdagangandan ekonomi
pertanian,pengeluaranpertanian
danalamsekitar.
Selain daripada warga UPM,
orang awamjuga dijemputhadir
ketikasesipersidangansimposium
itu. Maklumatlanjut,layarilaman
web www.agri.upm.edu.myliass
atauwww.facebook.comI3rdiass.
